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En este apartado calcularemos el coste de la realización del proyecto: tanto 
el material utilizado, como las horas destinadas a realizarlo, es decir, las 
horas de estudio previo, diseño, fabricación y documentación.. 
Este presupuesto es del proyecto, no del prototipo. 
10.1. Coste del material 
Primeramente efectuaremos el presupuesto del material a utilizar: 
En la tabla 1 podemos observar dos apartados: 
- apartado de elementos de control. 
- apartado de elementos de construcción. 
 
Tabla 1. Coste del material. 
 
 
 El coste del material asciende a 2480 +  3093 = 5573 Euros. 
 
 10.2. Costes mano de obra. 
Para el coste de mano de obra tendremos en cuenta todas las horas desde 
el estudio previo hasta la finalización del proyecto. Teniendo en cuenta el 
precio por horas de las tareas realizadas. En la tabla 2 están descritos: 
 









El coste del material asciende a 5573 Euros con I.V.A. incluido. 
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10.2. Coste mano de obra 
 




El coste de la mano de obra asciende a 5975 Euros con I.V.A. incluido . 
  10.3. Coste Final 
El coste de la suma del material y la mano de obra asciende 11548 Euros. 
Para obtener beneficio deberíamos subir el precio. En este caso le voy a 
incrementar  un 10 por ciento. Quedando el precio final de la cortina de 
agua programable por 12703 Euros con I.V.A incluido. 
 10.4. Conclusión 
Se puede observar que existen cortinas de agua programable, ya utilizadas 
en algún centro comercial y espacios lúdicos. Estas cortinas tienen una 
dimensión mayor que nuestro proyecto. 
A comparación, y teniendo en cuenta la diferencia de dimensión entre 
dichas cortinas de agua y la del proyecto, el coste de esas cortinas es muy 
parecido al del nuestro proyecto.  
Existen ingenierías especializadas en fuentes decorativas que también 
incluyen cortinas de agua de varios tamaños. 
Pero podríamos competir con ellos, gracias a que podemos amoldarnos a las 
peticiones del cliente y a un precio ajustado. 
 
 
 
